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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Implementation of the self-management of well-being interventions 
Determinants and effects 
 
1. Zonder het gebruik van theorie en multilevel analysetechnieken is implementatieonderzoek 
verspilde tijd en moeite (Chapter 2).  
2. Alvorens de GRIP&GLANS-groepscursus te implementeren, moeten organisaties beslissen welk 
aanbod of dienst het veld moet ruimen ten gunste van GRIP&GLANS (Chapter 3). 
3. Trainen van professionals is niet genoeg; de huidige implementatiestrategie van de 
GRIP&GLANS-groepscursus moet uitgebreid worden met een check op de organisatorische 
gereedheid om te implementeren (Chapter 4). 
4. Professionals motiveren om een interventie uit te voeren zoals bedoeld, werkt alleen wanneer 
de werkzame ‘kerncomponenten’ glashelder en aantrekkelijk zijn (Chapter 5). 
5. Het ontstaan van Informele Sociale Steunstructuren na afloop van de GRIP&GLANS-
groepscursus is een ‘sociale toevalsbevinding’, maar welkom neveneffect (Chapter 6). 
6. Een determinanten raamwerk voor implementatie is als een stadsplattegrond voor een 
toerist: nuttig om je te oriënteren. Voor het daadwerkelijk verklaren van implementatie-
succes of -falen is een specifieke ‘veranderingstheorie’ nodig (Chapter 7). 
7. Een professional die ‘de oplossing’ voor een cursist niet kan inslikken, is ongeschikt als 
GRIP&GLANS-docent. 
8. You do not pursue happiness. If you have purpose and meaning, you find happiness (Esther 
Perel).  
9. Spoiler alert: het dankwoord van dit proefschrift is gepseudonimiseerd in verband met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
10. Veerkracht in bange tijden: grappige, hartverwarmende en verbindende berichten verspreiden 
zich sneller dan het corona-virus zelf.  
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